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Результаты представляются в табличном и графическом видах. Пользователь 
может наглядно оценить затраты, а также стоимость сэкономленной электроэнергии 
за счет применения предлагаемого системой частотного регулятора.  
По исходным и расчетным данным в графической форме выводится динамика 
расхода жидкости и электропотребления во времени, которая отображает эффектив-
ность внедрения мероприятия. 
С помощью данного программного обеспечения рассчитаны энергоэффектив-
ные проектные решения по реконструкции системы электроснабжения и ее совер-
шенствованию на ОАО «МНПЗ». 
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Спецификой систем внутреннего электроснабжения промышленных предпри-
ятий является то, что схемы их разработаны, как правило, в разомкнутом режиме. 
В таком случае нагрузка элементов сети однозначно определяется потребителями 
рассматриваемого канала их питания. Вместе с тем, наличие в схеме большого коли-
чества резервных связей создает условия для перераспределения нагрузок по линиям 
и трансформаторам. 
Безусловно, работа тех или иных электроприемников, их загрузка в конечном 
счете определяются величиной нагрузки, нагрузка обуславливает необходимость 
распределять электроэнергию по вполне конкретным схемам электрической сети, в 
которых минимальны потери электроэнергии. 
Учитывая также, что важным фактором, формирующим величину потерь в эле-
ментах электрической сети и в электроприемниках, является уровень напряжения. 
А в соответствии с ГОСТом этот предел для нормального режима работы относи-
тельно велик – ±5 %. Конкретный набор работающих электроприемников, их загруз-
ка определены вполне конкретные рациональные напряжения на выводах электро-
приемников, обуславливающее минимальные потери электроэнергии. 
Вопросы перераспределения нагрузки и регулирования усиливаются еще необ-
ходимостью компенсации реактивной мощности в электрической сети, которая с од-
ной стороны должна быть в пределах разрешенных значений питающей энергосис-
темы, а с другой стороны обуславливать минимальные потери в элементах системы 
электроснабжения. 
Такие совместные комплексные решения вышеназванных задач позволяет 
обеспечить значительную экономию электроэнергии в системах электроснабжения и 
потребителях. 
Для этой цели разрабатывается программа комплексного снижения потерь 
электроэнергии в системах электроснабжения на базе программы комплексного рас-
чета режимов распределительных электрических сетей 6–10 кВ, разработанной на 
кафедре «Электроснабжение» ГГТУ им. П. О. Сухого. 
Построение конфигурации модели электрической сети выполняется на основе 
метода вторичных адресных отображений. 
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Ввиду того, что при выполнении электрических расчетов разомкнутых сетей 
наибольшие трудности вызывает информационное обеспечение, сами расчеты обыч-
но не требуют существенных затрат машинного времени, представляется целесооб-
разным, опираясь на одну и ту же исходную информацию, определять максимально 
полезные расчетные параметры. 
Основными данными являются конкретная конфигурация схемы электрической 
сети, уровни напряжения и величины компенсации реактивной мощности в харак-
терных точках электрической сети. 
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Для достижения целей повышения эффективности управления потреблением 
энергетических ресурсов на промышленных предприятиях со сложной зависимо-
стью между энергопотреблением и конечным временем выпускаемой продукции, а 
также имеющих разветвленную систему распределительной сети электроснабжения 
производственных мощностей актуальным является решение следующих задач: 
1. Получение достоверных данных по энергопотреблению при финансово-
экономическом планировании (управлении) промышленным предприятием со слож-
ной зависимостью между энергопотреблением и выпуском продукции. Одним из ва-
риантов решения поставленной задачи является использование расчетно-
статистической математической модели (зависимость между энергопотреблением и 
объемом выпускаемой продукции). Предложен критерий, позволяющий обосновать 
применение того или иного метода моделирования энергопотребления с целью ми-
нимизации ошибки. 
2. Получение достоверных данных по энергопотреблению у производств имею-
щих общий учет энергоресурсов со вспомогательными подразделениями (котельная, 
компрессорная, сварочный цех и т. д.). Автором разработан метод, позволяющий 
решить данную задачу.  
3. Оценка потерь электрической энергии в разветвленной заводской и особенно 
цеховой сети предприятия. Эта задача особо актуальна при проведении энергетического 
обследования предприятия. Разработан метод по определению потерь электроэнергии, 
отличающийся низким уровнем требований к исходным данным в части получения 
фактических значений силы тока по каждой питающей линии разветвленной сети. 
Решение указанных задач позволило получить следующие результаты: 
Установлена закономерность по погрешности математической модели элек-
тропотребления промышленного предприятия (в зависимости от способа ее построе-
ния) в условиях варьирования загрузки производственных мощностей. Применение 
указанного критерия в алгоритме построения математической модели позволило ми-
нимизировать погрешности математической модели с 90 до 10 %. 
Разрешена проблема по расчету нормы энергопотребления для каждой из хо-
зяйственной структуры промышленных предприятий, имеющих общие вспомога-
тельные производства. Результаты расчета по предлагаемому методу не превышают 
в максимуме погрешность 4,4 % от фактического энергопотребления любого из рас-
сматриваемых производств. 
